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ABSTRAK 
 
Fokus permasalahan penelitian ini ialah; 1. Latarbelakang dari lahirnya Perda 
Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman 
Beralkohol? 2. Bagaimana persepsi Ulama Kota Palangka Raya terhadap Perda 
Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman 
Beralkohol?. Dengan demikian, tujuan dari penelitian adalah; 1. Untuk mengetahui 
latarbelakang lahirnya Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat 
Penjualan Minuman Beralkohol. 2. Untuk mengetahui persepsi Ulama Kota Palangka 
Raya terhadap Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat 
Penjualan Minuman Beralkohol. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum. Adapun alat yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara. Data diperoleh dari 
informan sebanyak 8 (delapan) orang, yaitu 5 (lima) orang Ulama pada Majelis 
Ulama Indonesia Kota Palangka Raya dan 3 (tiga) orang dari Pemerintah Kota 
Palangka Raya. Prosedur pengumpulan data dengan metode observasi, kuesioner, 
wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data secara kualitatif dilakukan 
dengan tahapan pengumpulan data, penyajian data dan proposisi dari penulis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa latarbelakang lahirnya Perda Nomor 08 
Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah 
untuk memberikan keamanan dan ketertiban bagai masyarakat khususnya 
masyarakat Kota Palangka Raya, serta diadakannya penyelenggaraan otonomi daerah 
dalam bentuk retribusi dan pajak dari penjualan. Sedangkan persepsi Ulama Kota 
palangka Raya terhadap Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat 
Penjualan Minuman Beralkohol ialah secara umum Ulama Kota Palangka Raya tidak 
setuju dengan adanya Perda tentang izin penjualan minuman beralkohol dikarenakan 
minuman beralkohol adalah haram baik mengkonsumsi ataupun memperdagangkan. 
Selanjutnya Ulama menegaskan bahwa dalam pembahasan dan pembuatan Perda 
tentang izin penjualan minuman beralkohol ialah tidak adanya keterlibatan aspirasi 
dari Majelis Ulama Kota Palangka Raya. Dalam hal tersebut, diharapkan setiap 
Rapperda melibatkan  aspirasi dari Majelis Ulama Kota Palangka Raya sehingga 
aspirasi tersebut dapat diserap oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. 
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ABSTRACT 
 
 
This study focused on: 1. what was the background of Regional Regulation 
of Number 08 Year 2012 about permit retribution of alcoholic drinking sale? 2. How 
was the perception of Palangka Raya Religious Scholars of Regional Regulation of 
Number 08 Year 2012 about permit retribution of alcoholic drinking sale?. Based on 
the problems, the objectives of the study were: 1.  to know the background of 
Regional Regulation of Number 08 Year 2012 about permit retribution of alcoholic 
drinking sale. 2. to know the perception of Palangka Raya Religious Scholars of 
Regional Regulation of Number 08 Year 2012 about permit retribution of alcoholic 
drinking sale. 
This study used law research. While the instrument used in this study was 
questionnaire and interview. The data collected from 8 (eight) informants, they were 
5 religious scholars of Indonesian Council of Religious Scholars (MUI) of Palangka 
Raya and 3 (three) employees of Palangka Raya Government. Data collection 
procedures which used were observation, questionnaire, interview and 
documentation methods. While data analyzed qualitatively by following several 
procedures such as data collection, data display, and writer’s proposition.  
Result of the study showed that the background of Regional Regulation of 
Number 08 Year 2012 about permit retribution of alcoholic drinking sale were to 
give safeness and orderliness to the society especially Palangka Raya community, 
and also because of the regional autonomy implementation in form of sale retribution 
and tax. While the perception of Palangka Raya religious scholars to Regional 
Regulation of Number 08 Year 2012 about permit retribution of alcoholic drinking 
sale mentioned that generally they were disagree to the regulation about permit 
retribution of alcoholic drinking sale, it was caused alcoholic drinking is forbidden 
whether to someone who consumes or someone who sells it. So far the religious 
scholars clarified that they were not involved into the discussion and formulation of 
regional regulation itself of alcoholic drinking mercenary. Then it was hoped that 
each regional regulation plan should involved the religious scholars’ aspiration of 
Palangka Raya so that the aspiration can be implemented by the municipality of 
Palangka Raya. 
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MOTTO 
 






 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 
bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, 
padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah maha mengetahui 
sedangkan kamu tidak mengetahui”. 
(Al-Baqarah: 216) 
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